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En la tradición argelina, el mes de Ramadán es una buena ocasión para 
que las familias y los amigos se reúnan, tras la cena, alrededor de una mesa 
repleta de pastelitos caseros y té, para charlar, contar cuentos, etc. Pero 
una de las actividades más atrayentes es la recitación de poesías femeninas 
cortas que auguran el futuro de los participantes. Estas poesías se llaman 
boqalat (plural de boqala).
El ritual de la boqala pertenece a la tradición oral femenina argeli-
na. Según el especialista argelino en este género literario oral, Kaddour 
M’Hamsadji, la boqala se remonta a finales del siglo XVI, período en el 
que “Argelia estaba en pleno apogeo político, cultural y económico y en el que 
la lengua árabe poseía toda su riqueza y viveza”1.
Se trata de unos poemas anónimos cortos, de 4 ó 6 versos, que forman 
un extenso repertorio en árabe argelino creado por mujeres. Éstas suelen 
organizar sesiones de boqala para pasar el tiempo, lo que les permite es-
tablecen entre sí una especie de diálogo poético, una interacción que les 
permite comunicar sus alegrías, sus penas y angustias gracias al mensaje 
del texto recitado de memoria o improvisado en el instante, inspirado 
por el contexto o por el estado de ánimo de su creadora.
El nombre del ritual viene de la palabra argelina «boqala» que signi-
fica cuenco de barro, utensilio imprescindible para este juego. En efecto, 
dicho cuenco se llena de agua y en él las participantes colocan cada una 
un anillo o algún pequeño objeto que la identifique. Antes de que se 
inicie la recitación del poema, una persona entre los asistentes coge al 
azar uno de los objetos que se encuentran en el cuenco de manera que 
el significado de la boqala y lo que simbolice se atribuya a su propietaria. 
En general los poemas transmiten buenos augurios (insinúan felicidad, 
amor, fertilidad, viajes...), aunque algunos transmiten malos presagios 
1 Le jeu de la boûqâla, Argel, Office des Publications Universitaires, 2002. 
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(anunciando separación, desamor o engaño y traición). 
Las boqalat que vienen a continuación están sacadas del libro titulado 
El ritual de la boqala. Poesía oral femenina argelina2, de cuya edición me 
encargué personalmente y cuyos poemas traduje al castellano3.
يِرْكَعْلاَف ْل َّصَفإ ْراّدلا ْباب ىلْعآ ْزَياَج
  .ي ِّدَق ىلْعآ يِّل َّصَف ْبابْشآ اي ُلْتْلُق
،يدْنَعْلا ي ِّجأ ىّتح ةَّللا اي يِّللاق
يدْنَع ام ْكَلْديِزْنآ َو ْبَه ّْذلا ْنَم ْجات ْكَّل َّصَفْنَأ
Pasaba por mi puerta cortando seda flamante.
Le dije: «Galán, haz a mi medida el corte».
Me dijo: «Así será, mas si vienes hacia mí
te daré una diadema de oro y todo lo mío para ti».
* * *
ْدوُعلاَب ْسَرْغ َّتَي ْدْع َّسلا ْناَكُول
 ْدوُعْنَأ ْتاَيْمآ ْسَرْعَن
يِدْحَو ْضْوَح يِف
ْدوُبْعَم اَي ْك َّدي يِف ْدْع َّسلا ْحا َّصلاَب
يِدْعَس يِلْم َّقَس ْدوُع ّْسلا ْما َّقَس اَي
   .يِدْحَو ْبيِرْغآ اَناَو اَهْباَبْحَب ْل ُّكُأ ْسا َّنلا
Si la felicidad cultivar pudiera,
plantaría yo solo mil y una
mas la felicidad en tu poder está
2 El ritual de la boqala. Poesía oral femenina argelina, Madrid, Cantarabia, 2011.
3 Véase también mi artículo “Literatura oral argelina: reflexión sobre un proceso de traducción”, 
BLO, 2015, núm. 5, pp. 35-44. 
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Dios de la Misericordia
Tú que repartes la suerte,
dame la mía, te lo ruego,
cada cual con su gente
y yo solo voy sin nadie.
* * *
ْناَن َْل ْتلاُم اَي
ةَناَبْضَغ ْكيِبْشاَو
ْنا َّم ُّرلاَو ْخو ُْلا ىَلْعآ ْكيِب ىلإ
.ةَناَعْبَش اَنأ
Dueña del jardín,
¿por qué te enfadas?
si es por sus frutas,
yo estoy saciada.
* * *
ةَجوقلاَف ْر َّسَفْنَأ ْضاي ِّرلاَف ْدَعاق انَأ
 ءاَج ْبَياَغْلا اُولاَق ْحاي ِّرلا او ٌّبَه
اهيِفاَكْنَأ ْشاَب ُتْباَج يِّلَأ ةَنيِف َّسلا
اهيِراَوْسآ ّْشُرْنَأ ْدْرَوْلا ءاَم ُأ ءَاْلاَب
اهيِشاَغ ْمَعْطَن ْر ُّك ُّسلا َو ْزو ُّللاَب
 اهيِف يِناَج يِّلَأ ْبَياَغْلا َةَرَشْبآ ىلْعآ
.اهي ِّدَي ّجَحْلَل يِّبَر ْبُلْطُن
Sentado en el jardín, yo meditaba,
corría la brisa fresca, al ausente anunciaba.
Este navío que le trae, ¿con qué lo recibiré?
con agua y flor de azahar, yo lo perfumaré,
almendras y azúcar a su gente ofreceré
Dios clemente, te ruego, guíalo hacia Oriente.   
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* * *
       ْرا َّدلا ىلْعٱ يِملاْكٱ
ةَفْرُغلا ىلْعٱ يِملاْسٱَو
        ْبَهْذٱ اَهْناَبيِب يِّلَأ
ةَفْرَق اَهْطوُيْحٱَو
            ْلَسْعٱ اَهْريِبُأ
.ىَفْكَن اَم ْبُرْشُن
Aunque hable de la casa,
al cuarto va mi saludo,
sus paredes son de canela
y sus puertas son de oro,
pero nunca me saciará
la miel que sale del pozo.
* * *
 ةَقْرَز ْكَنْيَع
ة َّقَشْمٱ يِلوُداَز ْكَبْجاَوْحٱو
ةَقْبَطْمٱ ةَدْرَو ْكَدوُدْخٱ
ةَقْطَْنْلا ةَنيِز اَي
ْحا َّف َّتلا ْقيِر اَي
ة َّيِكْبٱ يِنيِتيِوْكٱ
ْحاَر َْل وُنَب اَم
ْكَدْنَع ْرَصاَح ْهاَر يِبْلَق
.ْحاَتْفَم ُلْتْبَص اَم
Ay, de tu mirada azul
bajo el arco de tu ceja,
ay, de tu mejilla en flor,
oh, tú, la más hermosa.
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¡Ay, sabor a manzana!
de tu fuego quemado estoy
mas suave la quemadura,
posees tú mi corazón
y no tengo escapatoria.
* * *
 ْضاَّي ِّرلا َباَب ْتْع َّبَط
،يِناَقْلَأ ْميِس َّنلا
ْباَبلا يِّلَح ْصَيْبَل ْدْرَوْلَآ
،ينْق َّنَع ْرَم َْل ْدْرَوْلآ ُأ
ْباَبْشآ َكاذ ْينِمْسَيْلاَو
.يِنْم َّلَكِإ ىَغْبآ لا ُتْم َّلَك
Abrí la puerta del jardín
y me recibió la brisa, 
me acogió la flor carmín,
me abrazó la rosa blanca,
hablé con el bello jazmín,
mas no quiso decir nada.
* * *
 ْساكْلَف َدْرَو ِتْنا
  ْكّبَحْن اناَو
ْساّنلاَف هجاح يدْنَع ام
Eres una rosa en un vaso
yo cuánto te amo
y de todo el mundo paso.
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* * *
 ة َّيِبْرَز ْتْش َّرَفُأ ْلَب َْل ْسارل ْتْعَلْطأ
 ا َّيَلْعآ ْتامامْحَأ ْجوُز وزاج
 ايْن َّدلا ِهار ْشاَو مهْلَتْلوُق
.ةيْنَغْمَو ةيْنَهْمآ ِهار يلولاق
En lo alto de la montaña
extendí una alfombra
dos palomas pasaron
encima de mí volaron 
les pregunté qué tal la vida
dijeron apacible y rica.
* * *
ْمو ٌّطَف يتْلٍل اي ةمْطاف يتْلٍل اي
  مو ُّلَس ْكَليرْكَن  هَمْسَل يٍتْعَلْط ىلإ
 ما َّوع ْكَليرْكَن ْرَحْب َّلَل ي ِّطَبْه لاِو
ْمو ٌّرلا ْدلاْبَو ْريازْدآ ْكيلْعآ يلْخَن
Noche de mi Fatma, Fatma noche mía
si vuelas hacia el cielo
subiré mil peldaños
si te hundes en la mar
estaré en su fondo
iré siempre en tu busca
desde Argel hasta Roma.
* * *
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 ْكَما َّمَح ْراهْنآ ْنَم ْشاَو ة َّلَل اي ة َّلَل
 ْكَما َّدُق ْزوُْنَو ةَساكلاَو ةصا َّطلا ْكَلْدَفْرَن
كَمادْقآ ْكَلْكُحْنَو ْنوُخْسآ َتيبْلَأ ْكَلْخَدْنأ
.ْكَملاْغآ ىلْعآ ة َّلَل اي ْياضْرَت ْهَاب
Ay, Señora, Señora mía,
¿cuándo es su día de baño?
para estar a su lado
y llevar sus enseres
penetrar en su cuarto 
y lavarle los pies
para que de mí tenga
mucha piedad, Señora.
*****

